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Bir Aydınımız Öldü
Acı haberi, dostum Server Tanilli'nin geçen hafta bu­
rada çıkan yazısından aldım: Nermin Menemencioğlu 
ölmüş.
Nermin Menemencioğlu çok sevdiğim, az bulunur 
dostlarımdan biriydi. Bir insanı değerli kılan bütün mezi­
yetler onda toplanmıştı: Bilgili idi, zekiydi, akıllı idi, çalış­
kandı, tam anlamı ile aydın ve uygar bir kişi idi. Çok yazı­
klanıyorum, benim için büyük kayıptır.
Nermin Menemencioğlu’nu, edebiyatçılarımız ve ede­
biyatla ilgili olanlarımız elbette yazılarından tanırlar; bu 
alanın dışında kalanlara onu biraz olsun tanıtmak için 
dostum Şükran Kurdakul’un “Şairler ve Vazarlar Sözlü­
ğü’’ adlı kitabından Nermin Menemencioğlu maddesini 
aktarıyorum.
“ Yazar (1910) İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini 
Amerikan Kız Koieji’nde (1927), yüksek öğrenimini 
Amerika’da Brown ve Columbia Üniversiteleri Siyasal 
Bilgiler bölümlerinde tamamladı (1936). Londra’da top­
lanan Dünya Ekonomi Konferansı nda (1938) New York’- 
ta açılan uluslararası serginin Türkiye Bürosu’nda 
(1939) kısa süren görevlerden sonra Ankara'ya döndü. 
Bir İngiliz şirketinin Türkiye temsilciliğini yapan eşinin 
Londra ’ya atanması üzerine oraya yerleşti. Yurt ve Dün­
ya, Adımlar, Forum. Yeditepe, Yeni Ufuklar, Dönem, De­
ğişim, Varlık, Yön, Yeni Dergi, Türk Dili, Şiir Sanatı, ime­
ce, Demet, Dost dergilerinde çeviri, inceleme ve araştı­
rma yazıları, eleştirmeleri çıktı. Türk yapıtlarından çe­
virdiği örnekler ve genellikle Türk şiiri üzerine yazıları 
İngiliz dergilerinde yayımlandı.’’
Nermin Menemencioğlu’nun, bu ansiklopedik kitaba 
girmemiş önemli yapıtlarından biri, Prof. Fahir İz’le bir­
likte hazırladığı ve Londra’da Penguin yayınları arasın­
dan çıkan “ Türk Şiiri Antolojisi"dir. Bu kitap, bütün Türk 
şiiri hakkında derli toplu bilgi veren eşi az bulunur bir 
yapıttır. Nermin Menemencioğlu, özellikle modern şiiri­
mizi iyi incelemişti.
Aşağı yukarı elli yıllık bir dostluğumuz vardı. Ankara'­
da sık sık birlikte olurduk. Abidin Dino ve eşi, Oktay Rifat 
ve eşi, Orhan Veli ile. Nermin’in eşi Bay Streater e 
küçük adından kısaltma "Duli” derdik. Londra’dan bir 
gelişlerinde Duli, İstanbul'da öldü ve İstanbul’da gömül­
dü. Duli Türkiye’yi ve Türkleri çok severdi, bir OsmanlI 
Efendisi idi, rakıya bayılırdı.
Bir tek çocukları var: Osman. Londra’da yaşıyor.
Ingiltere’ye göçtüler ama her yaz gelirlerdi, az da olsa 
görüşür, söyleşir, özlem giderirdik.
Nermin, Namık Kemal'in torunudur. Namık Kemal, bi­
lindiği gibi, sürgününün bir bölümünü Londra'da geçir­
mişti. Nermin bu evi bulmuş, evin kapısına bir levha koy­
durmak için Londra Belediyesi'ne başvurmuş, fakat 
elinde gerekli belge bulunmadığı için yetkilileri razı ede­
memiş.
Nermin’i son görüşümü (son görüşümmüş meğer) 
anlatayım:
Dört yıl kadar oluyor, Londra Halkevi'nin çağrılısı ola­
rak yedi sekiz kişi yola çıkıp İngiltere'ye gitmiştik. İlhan 
Selçuk'la eşi vardı, Mustafa Ekmekçi, Harun Kolçak
vardı, Fransa’dan Server Tanilli gelmişti.
O günlerden birinde biz Ilhan'larla birlikte Nermin 
Menemencioğlu'nu evinde ziyarete gittik. Ne güzel bir 
gün oldu. Unutmuyorum, Nermin o gün Enver Paşa dan
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söz açtı. Bu adla bir kitap yazıyordu da o yüzden.
- Enver Paşa’yı neden büyük adam saydıklarını bir tür­
lü anlayamıyorum, dedi.
Bunu hiç unutmam.
O kitabın elyazıları sanırım Osman Streater’dedir.
Ne yapar, bastırır mı, bastırmaz mı, bilmem.
Nermin Menemencioğlu’nun bütün yazılarını bir kitap­
ta toplamak iyi olur diye düşünüyorum.
Kişi yaşlandıkça, dost kaybı sıklaşıyor. Nermin Mene­
mencioğlu’nun yokluğuna da alışacağım.
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